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     Publicado por Biblos (2007) Las formas de la política en la Patagonia, coordinado 
por Aixa Bona y Juan Vilaboa y con el prólogo de Fernando Devoto, es una obra que 
analiza y explica dimensiones del primer peronismo en la Patagonia. Recordemos que 
existe numerosa bibliografía relacionada al tema, no obstante aunque se da desde los 
años ochenta una renovación historiográfica, las producciones son mayoritariamente 
estudios del área central. Se trata de temas, que como el peronismo, tiene escaso 
tratamiento en estas regiones por la propia demanda del mercado editorial 
centralizada en el área litoral-pampa húmeda. Pero además sucede que las dificultades 
propias de las fuentes, la bibliografía y los testimonios orales -que cobran especial 
relevancia para estos análisis– son condicionantes importantes para los investigadores 
de las universidades patagónicas.   
     El texto que plasma el punto de encuentro –es una Jornada organizada por la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (2001)- entre los profesionales de la 
disciplina, en el que nuevos aspectos, abordajes, perspectivas teóricas, permiten 
realizar aportes que jerarquizan la historia en la comunidad académica y se convierte 
de  indispensable lectura en la región.  
     Son investigaciones, varias de ellas, en sus primeras versiones, sobre la vida 
política, las prácticas, la conformación del poder, su continuidad o cambio con la 
provincialización de los Territorios Nacionales. Los trabajos se refieren a los espacios 
territorianos de la Patagonia que  durante más de setenta años se mantuvieron fuera  
de las catorce tradicionales provincias.  
     Con esta obra, se recuperan lugares, temas y actores de la historia, se proponen 
nuevos conceptos, enfoques, métodos, contenidos y fuentes. Se explican dimensiones 
del primer peronismo, como condiciones materiales, identidad política de los sectores 
populares, educación, iglesia, acción del Estado nacional en la Patagonia, vida política 
en los territorios, especialmente con referencia a Santa Cruz, Chubut, Río Negro y 
Neuquén. 
     Entre las contribuciones más interesantes se verifica  el crecimiento de la instancia 
nacional a partir de la década del ’30 en estos espacios, vinculada a la instalación de 
organismos y corporaciones del poder central, una severa crítica a la aplicación de la 
Ley 1532  y los conflictos entre autoridades por no estar definidas sus funciones en esa 
legislación. La creación y funcionamiento de la Gobernación de Comodoro Rivadavia, 
es otro estudio que da cuenta de la centralidad del estado, del mismo modo que el rol 
de la Iglesia a través de la labor de los salesianos. Asimismo, se presenta un trabajo 
sobre los sectores populares en Río Negro y sobre la provincialización de los territorios 
durante el régimen peronista;  estos últimos pertenecen a docentes e investigadores de 
la UNCo. 
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     El libro cierra con un texto de los coordinadores donde aproximan ideas de temas 
sobre las cuales se pueden hacer estudios comparativos, en función de los rasgos 
comunes que comparten los territorios patagónicos. Proponen que se deberían 
trabajar en tres áreas, los territorios del norte, del centro y del sur de la Patagonia. 
     Asimismo, la publicación cuenta con un listado de bibliografía,  que aunque no 
exhaustivo, se convierte en una referencia obligada de lectura para los estudiosos que 
intentan dedicarse a diferentes temas de la Patagonia en el momento que estaba 
conformada por territorios nacionales, convertidos en nuevas  provincias en 1955. 
     En definitiva, desde las universidades se ofrecen resultados de investigación que 
aportan, como el caso de referencia, importantes dimensiones  y nuevas lecturas a temas 
y  problemas de la historiografía nacional. Por lo cual, es importante seguir en esta línea, 
es necesario continuar produciendo trabajos de historia política de la región patagónica. 
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